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Lekarze UCK i członkowie Studenckiego Koła 
Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii 
Onkologicznej we współpracy z Akademickim 
Stowarzyszeniem Onkologicznym postanowi-
li przypomnieć, że o zdrowiu należy pamiętać 
nie tylko od święta. 
Studenci zorganizowali 12 grudnia 2015 roku w Przywidzu 
Białą Sobotę. Nie jest to jednak pierwsza tego typu akcja 
organizowana w tym miejscu. Dwa lata temu Przywidz 
także gościł studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego i podobnie jak wtedy, tym razem wielu mieszkańców 
postanowiło skorzystać z oferowanych bezpłatnych badań 
profilaktycznych, w tym: pomiaru glikemii, cholesterolu, 
spirometrii czy badaniu elektrokardiograficznym. W całą 
akcję zaangażowanych było wielu specjalistów udzielających 
konsultacji nie tylko internistycznych, ale także laryngolo-
gicznych, onkologicznych, dermatologicznych oraz stoma-
tologicznych.
Studencka inicjatywa skupiła się nie tylko na badaniach, 
ale także na instruktażach i uświadamianiu, że to właśnie 
profilaktyka jest kluczem do zdrowia. Łącznie przebadano 
około 60 pacjentów. Każdy chętny mógł nauczyć się podstaw 
udzielania pierwszej pomocy oraz samobadania piersi, a żad-
ne dodatkowe pytania nie były pozostawione bez odpowie-
dzi. Nad całością projektu czuwał dr Kamil Drucis z Katedry 
i Kliniki Chirurgii Onkologicznej.
Ogromną radość sprawiają wszystkie pozytywne komen-
tarze, które można było usłyszeć w czasie trwania akcji. 
Mieszkańcy byli zaskoczeni organizacją i możliwością skon-
sultowania swoich obaw z odpowiednimi lekarzami. Taka 
reakcja motywuje do dalszego działania, dlatego studenci 
„Oncoteam” już zapowiadają, że to nie ostatni ich wyjazd 
w tym roku akademickim.
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